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прессы наиболее активно патриотическим воспитанием молодежи занимаются 
руководители Новосибирской, Орловской областей, Краснодарского и Ставро­
польского краев, Свердловской области. 
В марте 1996 г. Совет общественной безопасности Свердловской области 
принял решение «О развитии гражданско-патриотического, нравственного и фи­
зического воспитания молодежи Свердловской области». Этот документ, утвер­
жденный губернатором Э. Росселем, предусмотрел ряд первоочередных, средне­
срочных и долговременных мероприятий и акций, определивших на долгое вре­
мя вперед высокую активность местных органов власти по вопросам молодеж­
ной политики. Указом губернатора области, начиная с 1997 г. в области ежегод­
но проводится месячник защитников Отечества (с 1 по 28 февраля), который яв­
ляется хорошей основой для возрождения лучших российских патриотических 
традиций. 
В августе 1998 г. Совет ветеранов области разработал Концепцию «О вос­
становлении военно-патриотического воспитания молодежи в Свердловской об­
ласти». Ее цель - улучшение военно-патриотического воспитания населения и, 
прежде всего, молодежи и на этой основе - оздоровление всей морально-психо­
логической обстановки общества. Конкурсы публицистических работ «Давно 
окончилась война...», патриотической авторской песни и многие другие меро­
приятия проводились именно благодаря высокой активности общественных ор­
ганизаций Екатеринбурга и Свердловской области. 
Меры, принятые в 1994-1999 гг. на федеральном и областном уровнях ко­
нечно пока далеко не достаточны для надежного результата в формировании вы­
соконравственной гражданской патриотической позиции подрастающего поко­
ления. Но они обозначили возвращение общественного сознания к коренным, 
имманентным каждому россиянину традициям высокой духовности, гражданст­
венности. В целом, пока сделаны только первые шаги по созданию системы 
нравственного и патриотического воспитания. 
С. Н. Некрасов 
УРАЛЬСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 
И ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 
Городской интеллектуальный дискуссионный клуб (г.Екатеринбург) был 
создан в 1998 г. по инициативе активистов Свердловской областной организации 
общества «Знание» (председатель - профессор С. Н. Некрасов) после того как 
администрацией области было зарегистрировано региональное отделение обще­
ства «Знание России» и началось финансирование работы последнего. Клуб по 
форме был задуман как продолжение работы городского семинара по русской 
философии (1992-1995 гг.), проводимой в режиме общественного служения на 
базе Окружного дома офицеров. Сегодня клуб является мероприятием, проводи­
мым Обществом лиц интеллигентных профессий (ОЛИП), организованном в 
1998 г. (председатель общества - Некрасов С. Н.) и учрежденным Органом обще­
ственной самодеятельности «Инициатива». 
Н а первом этапе работу клуба поддерживал депутат Государственной 
Думы РФ Е. Г. Зяблицев, а материалы клуба регулярно печатались в газете «Но­
вая хроника» и «Екатеринбургская неделя» (координатор клуба - А. А. Козлов). 
За два года было проведено более 30 заседаний, посвященных обсуждению внут­
ренней и внешней политики России, проблемам развития научного познания и 
иным дискуссионным вопросам, достойных внимания интеллектуалов. В 2000 г. 
клуб стал Уральским региональным мероприятием в результате активного уча­
стия в нем интеллектуальной общественности из Перми, Челябинска, Миасса, 
Москвы. Активно действует Совет клуба (председатель - Некрасов С. Н., замес­
титель - Радченко С. Ю.) Материалы работы клуба регулярно публикуются в се­
тевом еженедельном аналитическом журнале «Полярная звезда». Клуб имеет 
программу работы на год, основные заседания проходят каждую третью среду в 
Д К Железнодорожников, промежуточные заседания в порядке оперативной не­
обходимости и на социально важных площадках города. 
В заседаниях клуба выделяются дискуссионная часть и работа городской 
музыкальной гостиной (руководитель - старший преподаватель Уральской госу­
дарственной консерватории А. Н. Родюков). В первой части обязательно заслу­
шивается аналитический обзор «ленты событий», подготовленный специалиста­
ми Института тринитаризма (г. Миасс), делаются 2-3 публичных доклада и про­
ходит свободная дискуссия. Во второй части проводится концерт (классическая 
музыкальная программа и вокал), иногда приглашается театр моды и книжный 
киоск. 
На заседаниях клуба выступали крупные политические и общественные 
деятели, известные ученые и интеллектуалы уральского региона. Так, с доклада­
ми выступали академик РАН В. В. Алексеев, председатель совета ректоров об­
ласти С.С.Набойченко, лидеры движения «Май», крупные предприниматели 
Урала, священники, российские интеллектуалы. На заседаниях царит свобода 
высказываний, запрещается критика по личным мотивам, активно и много вы­
ступает студенческая молодежь. 
Идеологией ОЛИП является сословный подход к социокультурному про­
цессу и осознание необходимости управления социокультурной динамикой со 
стороны органических интеллектуалов. Мы считаем, что западническая россий­
ская интеллигенция сыграла разрушительно-негативную роль в новейшей рос­
сийской истории. Она не попала в историю, она влипла в историю. Поэтому 
ОЛИП ориентируется на «новую буржуазию» - частных собственников на куль­
туру, т.е. отечественных интеллектуалов. Интеллектуалы вообще не находятся в 
оппозиции к правящему режиму, но и не являются его клевретами и слугами - та­
ков был лозунг участников клуба в период демрежима Б. Н. Ельцина. Осенью 
1999 г. ОЛИП провел клубное заседание совместно с движением «Единство» по 
вопросам развития образования и науки. В ходе избирательной компании в госу­
дарственную Думу РФ ряд лидеров клуба были ведущими лекторами региональ­
ного отделения блока «Единство», а перед, президентскими выборами 2000 г. 
была выпущена книга «Новый лидер России». Книга была вручена лично прези­
денту В. В. Путину, ныне готовится второе издание книги (автор - В. К. Бакшу-
тов, научный р е д а к т о р - С . Н. Некрасов). 
Осенью 2000 г. ОЛИП перешел на позиции открытой и осознанной под­
держки президента России и политики его региональных представителей. Были 
установлены отношения с рядом зарубежных прогрессивных исследовательских 
организаций, движением «Россия» и Центром специальных метастратегических 
исследований. В результате число членов клуба выросло до 200 человек, в клуб 
пошла молодежь. О Л И П подготовил к изданию брошюру «К новому качеству 
образования» (по вопросам реформы высшей школы), а также фундаментальный 
теоретический сборник по методологии научного познания «Концептуальное 
мышление» (ред. - Некрасов С. Н., Радченко С. Ю.) 
Клуб О Л И П действует в режиме общественного служения и не представля­
ет синекуру в виде оплачиваемых ставок для руководства. Ближайшей задачей 
общества является расследование и публикация в открытой массовой печати 
сравнительных данных о положении лиц интеллектуальных профессий. Мы ис­
ходим из того, что наше положение значительно (в сотни раз!) ухудшилось, а об­
щее положение лиц физического труда явно улучшилось в ходе перестройки и 
разрушительных реформ. Мы полагаем также, что интеллигенция как новая бур­
жуазия знания и ее административные руководители имеют принципиально раз­
ные интересы. Поэтому дальнейшей задачей ОЛИП станет восстановление по­
пранной справедливости - формирование общественно-политического блока 
«Интеллектуалы Урала» и победа на выборах в городскую и областную думы. В 
нашем городе более 300 тыс. интеллектуалов, но процветают лишь классические 
буржуа, спекулянты и лиц физического труда не нуждающиеся в приобретении 
станков и механизмов для домашнего труда. Свидетельством тому служит про­
цветание ОРТ (общества ремесленного труда) как международной организации 
внедренной в Россию. 
Мы выступаем под «знаниевским лозунгом» - «знание - народу!» и под зна­
менем союза патриотических интеллектуалов народов иафетической ветви чело­
вечества. Буквально, интеллектуалам нечего терять, кроме своим контрактов с 
социально-чуждой администрацией - обретут же они весь мир! В мире бьет по­
следний час частной собственности на культуру и знание, экспроприаторов экс­
проприируют! М ы считаем, что нашим противником в борьбе за интеллектуаль­
ное лидерство являются зарубежные мондиалистские интеллектуальные центры 
и возглавляющие их безумцы и ядерные маньяки, а также их российские компра­
дорские представители в администрации и среде вузовской интеллигенции. Мы 
полагаем, что О Л И П может стать основой самоуправленческого непартийного 
общественного движения «Урал», выступающего в поддержку государственной 
политики Президента РФ, в результате чего по законам синергетики должен за­
пуститься обратный распаду процесс. В свое время городская дискуссионная 
трибуна заняла место интеллектуального лидера в глазах интеллигенции и вклю­
чила процессы распада государства в СССР. Ныне задача уральских интеллек­
туалов - смыть позорное пятно Иуды на челе интеллектуального Урала. О Л И П 
исходит из необходимости развития целой сети интеллектуально-деловых ини­
циатив, основанных на обеспечении физической экономики трансконтиненталь­
ного коридора, проходящего через Урал. 
Центральное положение Урала в Хартленде позволяет достоверно прогно­
зировать, что перелом идейной ситуации на Урале обеспечит глобальные пози­
тивные сдвиги. Буквально, «кощеева игла» Уральской демократии должна быть 
обезврежена совместными интеллектуальными усилиями. Спасение мира XXI 
века через движение уральских мудрецов предрекали многие великие мыслите­
ли XX века. Реализуем же эти великие надежды человечества! 
А. Л. Козлова 
ЭТОС ИНДУСТРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ УРАЛА 
Понятие этос (-ethos) ввел в активное философское словоупотребление 
М. Фуко, обозначив им особую манеру бытия, способ существования индивида, 
характерный для античной греческой культуры. Этос эллина культивировал гар­
моничное сочетание прекрасного и доброго, гармонию тела и духа, порождаю­
щую смысл совершенствования античного человека. «Забота о самом себе» явля­
лась основанием этого античного этоса, проявляясь в любой форме активной 
жизни, стремящейся отвечать принципу духовной рациональности. 
Всякая ли культура порождает свой уникальный этос? - проблематичная 
тема для современной культурологии, как и иные сферы духовного опыта, за­
стигнутой массовой культурой. Мультикультурная реальность, в границах кото­
рой современник себя обнаруживает, если только допускает попытки рефлексии 
в отношении бытия (на чем настаивал М. Вебер), - картина китчевого сочетания 
порой противоречащих друг другу культурных феноменов. 
Полифоническое сочетание разнообразных культурных и су б культурных 
элементов породило и продолжает, обновляя, порождать этос индустриальной 
культуры Урала. 
Духовной основой этоса индустриальной культуры Урала с древнейших 
времен становится терпимость и страннолюбие, проявляемые уральцами к пред­
ставителям иных культур. Урал становился как многонациональный край. Тра­
диции промышленности Урала зарождались в тесном взаимодействии с передо­
выми голландскимитехнологиями, привезенными первыми организаторами ка­
зенной промышленности края во главе с генералом В. де Генниным. 
Другая историко-культурная составляющая этоса индустриальной культу­
ры Урала - изначальная ориентация характера жизни уральцев на государствен­
ные приоритеты. Горнозаводская промышленность Урала зарождалась по ини­
циативе Петра I и Екатерины I, контроль над посессионными и владельческими 
заводами края осуществляло главнее управление. Горнометаллургические и дру­
гие казенные заводы - один из старейших видов государственного хозяйства, вы­
званного потребностями государства и военного дела. Интересы государства и 
укрепление казны создают особый менталитет уральцев - менталитет государст­
венных людей, что порождает в современной ситуации некоторую ксенофобию 
уральцев в отношении коммерсантов-бизнесменов, не имеющих прямого отно­
шения к государственным структурам. В этой психологии нетрудно усмотреть 
отблески далеких конфликтов Татищева, государственного посланника, и Деми­
дова, заводчика, чьи дела необходимо было направлять для государственной 
пользы. 
Парадигмой этоса индустриальной культуры Урала с эпохи зарождения 
промышленности Урала становится лидерство технико-технологического опыта 
постижения истины в самых различных сферах культуры. Графическое искусство 
